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SERVEI DE PREVENCIO 
I EXTINCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS LOCAL. (1961-1981) 
E n aquest apartat hi ha un recull de tot el que s'ha pogut trobar ais arxius del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis Forestal Local, que fa refe-rencia a les activitats en general d'aquests. E n aquests, hi consten propos-
tes, adquisicions, acords de la Junta Directiva... etc. Moltes d'aquestes veieren la 
llum, pero d'altres, per causes molt diverses, es quedaren solament en intencions. 
Aix í dones, veiem tot seguit el taranná que t ingué aquest Servei durant un 
bon nombre d'anys. 
1961 
A principis d'any, el Batlle de Castellar, aleshores E n Lloreng Casas, enviá 
una circular a tots els propietaris forestáis del terme municipal, donant compte 
de la creació del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis de Castellar 
del Valles. 
E l 15 de febrer, en plena gestació del Servei, aquest rebia una comunicació 
del Cos de Bombers de Barcelona tot explicant que una casa comercial estava 
estudiant uns aparells per apagar focs forestáis per mit já d'aire comprimit. 
E l 28 de marg, es constituía la primera Junta Directiva del Servei, quedant 
aquesta constituida de la següent manera: 
President: Jaume Munt i Girbau. 
Sots-president: Lloreng Casas i Wehrli. 
Secretari: Antoni Barata i Gual. 
Tresorer: Ramón Casamada i Faus. 
Vocals: Josep Armengol i Roca, Enric Calpe i Josep Cadafalch i Guix . 
E n aquesta primera reunió també s'acordá el pagament de 30 Ptes. per hectá-
ria per part de tots els propietaris forestáis per tal de cobrir les despeses del Servei. 
E l 2 de juny, la Junta Directiva del Servei, encomana a Manuel Rivera i a 
Doménech Clusellas la formació deis equips per l 'extinció d'incendis forestáis. 
E l 15 de juny el Servei de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis Local, 
pagava 2.190,88 Ptes. a l'Ajuntament de Terrassa per la intervenció del Cos de 
Bombers d'aquesta localitat al foc del Puig de la Creu del 14 de maig del mateix any. 
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DEL VALLÉS 
C o n el fin de colaborar a la campaña de p r e v e n c i ó n y ext inción 
de incendios de bosques sugerida y ordenada por el Excmo. Sr. G o -
bernador Civi l e iniciada durante la temperada pasada, de acuerdo a las 
instrucciones publicadas en el B. O . de la Provincia, se ha celebrado 
una reunión previa de propietarios forestales bajo mi Presidencia habién-
dose convenido la organizac ión de unos equipos de hombres, especial-
mente leñadores , a los cuales se instruirá y p r o v e e r á de medios moder-
nos y eficaces a emplear en casos de incendio. 
L a Comis ión organizadora se complace en comunicarlo a V d . co-
mo propietario de bosque, a la vez que le participa que oportunamente 
se le invitará para asistir a una reunión general que se ce lebrará para 
darles cuenta de las gestiones realizadas por la Comis ión y programa a 
desarrollar encaminado a tal fin. 
Formados los equipos de hombres, de un total 25 a 30, se ce lebrará 
con ellos reuniones para perfilar detalles y forma de llevarse a cabo su 
ac tuac ión en cuanto se presente el caso de prestación del Servicio. 
También a estos equipos se les gratif icará su trabajo conveniente-
mente y se les p r o v e e r á de un carnet de identidad así como se les cu-
brirá de los accidentes que pudieran ocurrirles en la comisión del ser-
vicio que presten. 
No dudo de la buena acogida que dispensará a lo expuesto y que 
en cuanto sea convocado, acudi rá a las reuniones que se vayan cele-
brando, cuyos acuerdos en ellas se tomen, afectará a todos su cumpli-
miento, pues interesa velar por la seguridad de la riqueza forestal que 
forma parte de la economía nacional y muy particularmente la de cada 
propietario. 
Le saluda 
EL ALCALDE PRESIDENTE 
Castellar del Valles, Febrero ¡ 9 6 1 . 
Ban explicatiu de la formado del Servei Local de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis. Febrer de 1961. 
U n dia després el Servei de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis Local 
signava un acord de cooperació amb el Servei de la vei'na població de Sentmenat. 
E l 18 de juny, la Junta Directiva del Servei acordava que els equips del Servei 
haurien d'estar formats, preferentment, per persones relacionades amb el bosc (llen-
yataires, cagadors...). 
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de 
mu 
Barcelona, 15 de Febrero de 1961. 
Sr. D. Luís Clols 
Afueras "Fonts Calents" 
Fabrica de Curtidos 
Castellar del Valles (Prov. Barcelona). 
he de manifestarle que no existen aparatos portátiles especiales que sean efectivos para sofocar fuegos forestales. Según los acce-sos y l a naturaleza del bosque, se emplean unos u otros procedimien-tos. 
En estos momentos, vina casa de Barcelona, está estudiando unas mochilas para arrojar e l agua mediante aire comprimido que podrían dar buen resultado. Cuando tengan el^problema resuelto l a s probare-mos y s i dan buen resultado propondré su adquisición. 
Disponga de este su- affmo. s. s. _ 
Q^-Jose Sabadell Mercade 
Carta deis Bombers de Barcelona. 15 de febrer de 1961. 
E l primer dia de juliol, el Servei Local enviá una circular a l'encarregada 
de la Centraleta de la telefónica perqué en cas de trucada del vigilant de Sant 
Lloreng del Munt comunicant l 'existéncia d'un incendi, avisés al capellá, perqué 
toqués les campanes i perqué a ix í mateix ho comuniques a l'Ajuntament i a la 
Guardia Civi l donant la situació exacte del mateix. 
E l 3 de juliol es subscrivia una pólissa d'asseguranga amb la «Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes de Trabajo». 
L ' l l de juliol el Servei Local de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis, comp-
tava ja amb 34 voluntaris els quals es distr ibuíren en esquadres. 
E n aquest mateix dia, la Junta Directiva del Servei Local acordava adquirir 
material divers per facilitar la tasca d'aquests voluntaris. 
També es ratifica l'acord pres en una assemblea anterior que en cas d'incendi 
es donada l'alarma mitjangant les campanes fins que no es disposés d'una sirena. 
A mitjans de juliol es comunicava a tots els components del Servei Local 
de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis que en cas d'incendi es concentrarien 
a la Carretera de Sentmenat, 32. 
A fináis de juliol es compraven 26 dalls i 30 cantimplores. 
E l 12 de juliol a les dues de la tarda, al bosc de Can Sellent, i degut a 
la imprudéncia de fer carbonet, es declarava un incendi que —el fort vent ajudant— 
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HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 
S E N T M E N A T 
JUNTA FORESTAL 
Me complazco en comunicar a Vd. que l a 
s e s i ó n celebrada por e s t a Jun ta en fecha 16 
de junio ppdo, que se ha l l aba presente Don 
Ramón Casamada Tesorero de esa J un t a , se acor -
dó l a ayuda mutua de ambas Juntas en caso de 
incendio^ e l s e r v i c i o se d e s a r r o l l a r á avisando 
l o s s igu ientes t e l é f o n o s ! e l nunu 5 1U© « 1 
de l a Hermandad de e s t a l o c a l i d a d , e l l o c u t o -
r i o , nunu 4» a casa de 1 B r , Costa voca l de 
e s t a Junta* e l num, 45» a casa de L u i s a Torrene 
V i l a ^ ^ t í S a T H a m b i e n de e s t a J u n t a , y e l nunu 1 
que es de l Ayuntamiento de e s t a V i l l a , l a p e r -
sona que haga l a l lamada d e b e r á su nombre y e l 
cargo que ostenta.— 
Dios guarde a Vd, muchos años,— 
Sentmenat a 26 de j u l i o de 1,961 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA FORESTAL DE CASTELLAR DEL VALLES 
Carta de la Junta Forestal de Sentmenat. 26 de juliol de 1961. 
no va poder ser sufocat fins al cap d'unes quatre hores tot i la intervenció deis 
efectius següents: 
— Bombers de Sabadell i Terrassa. 
— 41 homes de l'equip de Castellar. 
—17 homes de l'equip de Sentmenat. 
E l cost total de l'extinció va pujar a 17.070,12 Ptes. 
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Ramón Casamada Faus Pere OUer Argelaguet Eulogio Cózar lioria J. M" Cáscales Menargues Mamerto Agudo Pérez 
Josep Pablo Vázquez Josep Plomet Filé Valeriano Luque López Gerardo García Izquierdo Antonio Corella Huelves 
Miquel Pujáis Vita Feo. Rabaneda Méndez Josep Reina Ruiz Jaume Umbert Vallmiljana Josep Umbert Vaílmitjana 
Pairicic "v c -isas Calvo Ramón Sola Faja D. Clusellas Ginestós J Manrique Serrano Manel Pujol Coma Josep Martínez Rodríguez 
Fotografíes deis primers voluntaris del Servei Local de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis. 1962. 
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Aquest fet va motivar que es plantegessin seriosament les l ínies a seguir da-
vant casos similars de negligencia per part deis propis propietaris i , en data del 
3 d'agost del 1961, es prenia el següent acord, el qual es transcribeix textualment 
deis documents origináis : 
«Los gastos de extinción de todo incendio que sea provocado por negligencia 
o imprudencia de los que limpian el bosque, correrán a cargo del propietario 
de dicho monte.» 
E l dit acord fou notifkat el 10 d'agost mitjangant requeriment notarial, al 
senyor Ramón Esquirol i Funoll, apoderat de la senyora Delfina Campaña i Marge-
rit, propietaria. 
Malgrat les innumerables gestions i escrits de reclamació formuláis peí Servei 
Local, el senyor Esquirol es va mantenir sempre en una mateixa postura, manifes-
tant textualment (27-11-1961): 
«.. .O esa especie de mutualidad mediante derramas afronta los servicios que 
las circunstancias hagan precisos y paga sus gastos, o lo mejor es que se deje 
a cada propietario y vecinos que se arreglen como hasta ahora, con colaboraciones 
recíprocas sin pagar derramas anuales.» 
La negativa del senyor Esquirol es va mantenir fins i tot davant d'una nova 
proposta del Servei Local, feta en data del 17 de marg de 1962, i que consistía 
en que pagues: 
— La derrama de l'any 1961 = 8.261,40 Ptes. 
— E l 50% del cost de l'incendi = 8.118,70 Ptes., deixant aplagada la resta 
per quant millor l i anés. 
E l l seguí en la seva postura i es limita a pagar l'import de la derrama. 
Era evident que el senyor Esquirol no volia entendre que l'incendi en qüestió 
fou provocat per negligencia (fer carbonet o simplement coure un tall de carn 
a la brasa en pie estiu era ja llavors totalment prohibit). A més, es va donar la 
curiosa circumstáncia que el mat í abans de l'incendi, el propi Cap deis Servéis 
Forestáis de la Cambra Sindical Agraria passés per la carretera i avisés els treballa-
dors del perill que representava el que estaven fent... Finalment, en data del 24 
d'abril de 1962, el llavors alcalde senyor Casas cursa un escrit al Governador Civi l 
de la Provincia, explicant com s'havien produit els fots i acusant al senyor Esquirol 
de tergiversar les causes de l'incendi per tal de no pagar. 
Durant el mes de juliol de 1961, el Servei Local de Prevenció i Extinció d'in-
cendis Forestáis acordava amb l'empresa La Vallesana disposar d'un autocar per 
si els components de l'equip s'havien de desplagar. 
E l dia 4 de setembre es pagava 2.592,76 Ptes. a l'Ajuntament de Terrassa 
per la intervenció deis Bombers d'aquesta localitat en l'incendi de Can Borrell 
del dia 2 d'agost. 
E l dia 6 d'octubre el Servei Local acordava amb les empreses on treballaven 
els voluntaris que en cas d'incendi aquests podrien deixar la seva feina sens perju-
dici del seu sou. 
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1962 
E l 28 de maig la Junta Directiva del Servei Local de Prevenció i Extinció 
d'incendis Forestáis acordava adquirir una sirena d'alarma per avisar els compo-
nents deis equips. 
També s'acordava formular una petició al districte Forestal de Barcelona per-
qué contribuís amb la meitat del sou al manteniment d'un guarda fix que donar ía 
els seus servéis dins el terme municipal, durant els mesos d'estiu. 
E l 17 de juny la Junta Directiva del Servei Local acordava rebaixar el paga-
ment deis propietaris forestáis a 25 Ptes. per hectária . 
A ix í mateix, el senyor Calpe causa baixa de la Junta Directiva, essent substi-
tuir per senyor Lluís Coll. 
Una setmana més tard, concretament el dia 23, la casa OVAC feia una de-
mostrado a Castellar del Vallés de les noves motxilles per apagar focs forestáis. 
E l 30 de juny s'installava finalment una sirena a l'edifici de l'Ajuntament, 
la qual substituir ía els antics toes de campana, fins aleshores emprats per avisar 
a l'equip de qualsevol esdeveniment greu (normalment un incendi). 
E l 13 de juliol la Junta Directiva del Servei Local proposava al senyor Josep 
M . Cáscales i Menarques per desenvolupar el carree de Guarda Forestal del terme 
municipal. 
Aix í mateix s'acordava la compra de 20 motxilles per apagar focs forestáis 
marca OVAC. 
A fináis de mes, concretament el dia 27, el Servei Local comptava ja amb 
20 motxilles. Aqüestes s'estrenarien en l'incendi de Can Oliver. 
E l 17 d'octubre el Servei Local comunicava ais propietaris forestáis l 'existéncia 
d'ajuts económics per l'arranjament de camins per part del «Minister io de Agri-
cultura». 
1963 
Fabril d'aquest any, la Diputació Provincial de Barcelona havia previst la creació 
d'un servei de vigilancia amb moto, el qual faria el seu recorregut peí terme muni-
cipal de Castellar del Vallés. A ix í mateix s'havia previst la creació d'un punt de 
vigilancia al Puig de la Creu. Ambdós servéis haurien d'estar proveíts de radio. 
E l 24 de maig, la Junta Directiva del Servei Local acordava que el servei 
de vigilancia corresponent ais dies festius seria fot, al igual que altres anys, per 
E n Pere Oller i Argelaguet. A ix í mateix, en aquesta mateixa reunió s'acordava en-
carregar 12 cartells indicadors de fusta anunciant la prohibició de fer foc. 
E l 17 d'octubre es pintava a les motxilles apagafocs l'escut de Castellar. També 
es numeraren. 
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Servicio de Prevención y Extinción ñe incendios Forestales de 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S 
Esta Junta se complace en ponerle Je manifiesto el estajo Je cuentas corresponJiente a la pasaJa campaña, 
que es como sigue.-
G A S T O S 
Herramientas y cantimploras 
7 hoces . . ."' . . . - . . . 630'—Ptas. 
19 dalls 1.835'— » 
3 garrafas . . . . . . . . . 81 — » 
32 cantimploras 838'— » 
3.384'— Ptas. 





Servicio de vigilancia 
Vigiu do Gan Lorenzo dol Munl on colaboración con 
Maladepera y Tarrasa . . . . . . 




Gratificación Navidad . 




84 sellos de correo . 
Faclura impresos Ribera . 
Repartidor convocatorias 
Comisión premio cobranza derrama 
Certificados . . . . 
2 pantalones a miembros Equipo 
25 fotografías para Carnels 
Fundas plástico 












Incendio Puig de la Creu 
Id «Can Sállenla . 






INGRESOS 95.053'50 » 
GASTOS 56.335'16 » 
EXISTENCIA EN EFECTIVO 38.718'34 » 
Pendientes de cobro 
Recibo de D a Dolores Sellarás 48'90 > 
Importe Sinieslro de «Can Sallen!» 17.070'12 » 
Total 17.119'02 > 
Castellar del Vallés, Julio de 1962. 
TA TTTMT A 
Estat de comptes del Servei de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis de Castellar del Valles. Juliol de 1962. 
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1964 
E l 23 de maig, la Junta Directiva del Servei Local acordava que seria molt 
adient adquirir una emissora de radio. Per aquest motiu s'acordava que es farien 
les gestions necessáries perqué el Servei Local pogués aconseguir-la. 
E l 30 del mateix més s'imprimien 250 cartells amb el següent text: «Prohibi-
do encender fuego en los bosques». 
E l 14 de juny, la Junta Directiva del Servei Local acordava que si un foc 
comengava en una finca urbana i s'estenia a qualsevol bosc veí, les despeses pro-
duídes per l'extinció de l'incendi anirien a carree deis propietaris de l'esmentada finca. 
També s'acordava que les despeses produídes peí reforg de qualsevol incendi, 
anirien a carree del Servei. 
E l 15 de juliol, 15 membres del Servei Local es desplagaven a un incendi 
forestal dins el terme municipal de Terrassa. Sis dies més tard, una dotzena més 
es traslladava a un incendi forestal a Rubí. 
E l 3 d'agost, 15 membres del Servei Local es traslladaren a un incendi forestal 
a Vacarisses. 
E l 6 d'agost el Servei Local de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis con-
tr ibuía amb 15.000 Ptes. en la subscripció per l'adquisi- ció d'una ambulancia 
que es dest inaría al servei de la població i especialment en el trasllat de malalts 
i accidentats. 
L'endemá, la Junta Directiva del Servei Local, acordava l 'actualització de les 
retribucions deis voluntaris, quedant aqüestes, de la següent manera: 
— Concentració sense sortir del local, 100 Ptes. 
— Sortida sense actuar per estar l'incendi extingit quan s'arriba, 200 Ptes. 
— Sortida d iürna d'una hora o més, 300 Ptes. 
— Sortida nocturna d'una hora o més, 400 Ptes. 
Si els membres de l'equip eren cridats fora de terme, les retribucions augmen-
tarien en un 30 % . 
E n aquesta mateixa reunió també s'acordava l 'adquis ic ió de 12 lots per a 
les sortides nocturnes. 
També, en aquesta mateixa sessió, es rebia una felicitació del Batlle de Relli-
nars per l 'actuació deis components del Servei en l'incendi forestal de Vacarisses 
de feia 4 dies. 
L'endemá el Servei Local era de nou felicitat peí consistori de l'Ajunta-ment 
de Terrassa per la intervenció de l'equip de Castellar a l'incendi forestal de Les Fonts. 
LT1 d'octubre, el Servei Local, pagava 461,25 Ptes. a l'Ajuntament de Sabadell 
per la part ic ipació deis Bombers d'aquesta localitat en l'incendi del Puig de la 
Creu del 29 de juliol. 
Durant el mes de gener, es pintarien la resta de motxilles apagafocs amb 
l'escut de Castellar i es numerarien. 
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SUSCRIPCION PRO-AMBULANCIA 
Castellar del Valles 
U 
n t r i l h a c o t r i b u i d o c o n l a c a n t i d a d &z....&iz&éz&z^-j. 
..^?&(>LJ. p e s e t a s a l a s u s c r i p c i ó n p a r a 
l a a d q u i s i ó n de u n a a m b u l a n c i a d e s t i n a d a a l 
s e r v i c i o de l a p o b l a c i ó n y e s p e c i a l m e n t e a l 
t r a s l a d o de e n f e r m o s y a c c i d e n t a d o s a f e c t o s 
a l a s E m p r e s a s de l a l o c a l i d a d . 
C a s t e l l a r d e l V a l l é s , Jaide . . . A de 196.A 
~-7 
J; U 
/ E l A lca lde 
¿Auuiiuv uece¿? cue¿¿ 
Subscripció Pro-Ambulancia. 6 d'agost de 1964. 
També, a principis d'any, es rebia una subvenció de 3.000 Ptes. del districte 
forestal de Barcelona per la gratificado del personal deis equips voluntaris. Aques-
ta subvenció va ser distribuida entre 22 membres actius com a gratificado extra 
de les festes de Nadal, corresponent a cadascú 136,36 Ptes. 
E l 21 de desembre es demanaven al districte forestal de Barcelona 4 plaques 
metálliques anunciant la prohibició d'encendre foc, per tal de posar-Ies a la carretera. 
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AYUNTAMIENTO DE TARKASA 
Negociado P.R.E.5.I.01N.C.IA 
Número un. 
La Excma. Comisión Municipal Permanente, en sesión c e l e -
brada e l dia 31 de j u l i o último, tomó e l acuerdo de hacer constar 
en acta l a g r a t i t u d de e s t a Corporación Municipal a Vd, y Bomberos 
a sus órdenes, por l a decidida y e f i c a z actuación r e a l i z a d a en l a 
extinción de l o s incendios f o r e s t a l e s de Las Fonts y de Las Marti-
nas, ds este término municipal y limítrofes. 
Asimismo e s t a Alcaldía se complace en agradecer a Vd. y 
Bomberos de esa p l a n t i l l a , su v a l i o s a labor en l o s r e s t a n t e s i n c e n -
dios f o r e s t a l e s producidos con p o s t e r i o r i d a d en l o a bosques de e s -
ta Comarca, 
Lo que me complazco en t r a s l a d a r a Vd, para su conocimien-
to y efectos procedentes. 
Dios guarde a Vd, muchos años, 
TARRASA, a B de agosto de 1964 
EL ALCALDE, 
5R. JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES DE 
CASTELLAR DEL VALLES 
Felicitado del consistori de Terrassa per la intervenció deis Voluntaris castellarencs en els incendis de Les 
Fonts i de les Martines. 8 d'agost de 1964. 
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DfiPRCTigonDe; 
1 6 1 2 
Exorno. S r . 
D. LORENZO CASAS WEHRLI, Alcalde-Presidente d el Ayunta-
miento de C a s t e l l a r d el Vallés» (Barcelona) en su oalidad de V i c e -
presidente d e l S e r v i c i o L o c a l de Prevenoión y Extinción de Incen-
dios F o r e s t a l e s , ante V.E. acude y atentamente» 
E X P O N E l 
Que este S e r v i c i o l o c a l de Prevenoión y Ex-
tinción da Incendios F o r e s t a l e s , oareoe de vehioulo propio para 
desplazarse a l luga r gn que se produce e l incendio, en su conse-
cuencia, t i e n e que acud i r a loo s e r v i c i o s de un ómnibus o de l o s 
t a e i s de l a l o c a l i d a d oon l a consiguiente pérdida de tiempo que 
comporta y que se traduce en funesta oonseouenoia de que a l l l e g a r 
a l l u g a r d e l s i n i e s t r o e l incendio ba adquirido proporciones a l a r -
mantes, 
A l o s f i n e s de obviar t a l e s inconvenientes y para que 
l a prestación de nuestro s e r v i c i o adquiera plena e f e c t i v i d a d , a 
j u i c i o del que su s c r i b e r e s u l t a plenamente indispensable oontar 
con un vehiculo propio. 
No obstante, nuestro presupuesto que se nutre de l a s 
ouotas de l o s p o r p i e t a r i o s , r e s u l t a a todas l u c e s i n s u f i c i e n t e 
para sufragar l a adquisición d e l vehículo. Por e l l o , ante V.E. acude 
rogando s i e l l o as f a c t i b l e , tenga a bien poner a disposición de 
este S e r v i c i o l o o a l un vehículo adecuado a l a prestación d e l s e r -
v i c i o oomo podria s e r un ooobe maroa "Jeep" o análogo, y en su 
caso, cuando menos, pudiéramos tener a nuestra disposición e l 
coche de r e f e r e n c i a durante l o s meses de verano ya que es p r e o i — 
Petició a la Diputado de Barcelona d'un vehicle tot terreny peí Servei de Prevenció i Extinció d'incendis 
Forestáis de Castellar del Valles. 6 d'abril de 1966. (El text del document segueix a la página següent.) 
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sámente durante la estación veraniega cuando proliferan los incen-
dios. 
Por todo lo expuesto en el cuerpo de este esorito, 
S U P L I C A a V.E, se digne tener por presentado este 
esorito, y previos los trámites pertinentes, tenga a bien poner a 
disposición de este Servicio looal-de Prevenoión y Extinción de 
Inoendios Forestales, un vebíoulo maroa "Jeep" o análogo, y en su 
oaso, ouando menos, pudiéramos oontar oon él durante loa meses de 
verano, t 
Es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V.E. 
ouya vida guarde Dios muoboa Saoa. 
Castellar del Vallés, a seis de abril de mil noveoientos 
sesenta y seis. 
EXCMD. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BARCELONA 
1966 
E l 25 de febrer, la Junta Directiva del Servei Local, acordava demanar a la 
Diputado Provincial de Barcelona un «Jeep» per poder traslladar l'equip al lloc 
on hi hagués un sinistre, ja que en la majoria deis cops l'incendi no s'havia pogut 
apagar a temps al no disposar d'un mit já de locomoció adequat. Si a ixó no fos 
possible, es demanaria la cessió durant els mesos d'estiu. 
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E l 28 de marg aquesta petició es duia a terme. 
E l 5 de maig s'acordava establir les quotes a pagar pels propietaris forestáis 
peí sosteniment del Servei Local, quedant aqüestes a 20 Ptes. per hectár ia . 
E l 6 de juny, el Servei Local comunicava al Districte Forestal de Barcelona 
que els cartells anunciadors de «Peligro de Incendio» havien estat col-locats en els 
següents llocs: 
* Carretera de Sant Lloreng, K m . 11.400. 
* Carretera de Terrassa, K m . 23.200. 
* Carretera de Sabadell, K m . 5.200. 
* Carretera de Sentmenat, K m . 30.300. 
E l 19 de desembre, es demanaven al Districte Forestal de Barcelona 25 car-
tells tamany redui't anunciant la prohibició d'encendre foc. 
E l 24 del mateix mes, eren adjudicá is per part del Districte Forestal de Bar-
celona 25 plaques indicadores de «Peligro de Incendio». 
1967 
E l 8 de juny s'acordava sol-licitar a la Diputado Provincial de Barcelona 50 
aparells apagafocs marca OVAC per ser repartits entre les cases de pagés perqué 
tan bon punt s'inicii un incendi pugui ser apagat pels habitants de les esmentades 
cases. 
1968 
LT1 de juliol la Junta Directiva del Servei Local de Prevenció i Extinció d'in-
cendis Forestáis acordava que constés en acta l'agrai'ment al senyor Vilaclara pels 
servéis efectuats amb el seu «Jeep» en varis incendis sense voler cap tipus de re-
munerado. 
La Junta Directiva s'ampliava amb el senyor Josep Soler com a vocal. 
Durant aquest any, es pagaven a la Diputado de Barcelona 2.322 Ptes. pels 
servéis deis Bombers en diferents incendis. 
1969 
E l 23 de gener es feia una petició al Districte Forestal de Barcelona d'uns 
nous tipus de motxilles apagafocs, per poder ser provades. 
E l 5 de marg, es rebien sis motxilles apagafocs, per part del Districte Forestal 
de Barcelona. 
Durant el mes de juny, degut al traspás del senyor Armengol Roca, aquest 
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M I N I S T E R I O DE A G R I C U L T U R A 
DIRECCION GENERAL DE MONTES, CAZA Y PESCA FLUVIAL 
SUBDIRECCION GENERAL DE MONTES 
w w m ^ o s s s m i DE BARCELONA 
D I S T R I T O F O R E S T A , P ^ a R I Í E L O N A 
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V i s t o su e s c r i t o de I'eóiiu ±*h~del c o r r i e n t e , so-
l i c i t a n d o l a adjudicación a ese S e r v i c i o de 25 p l a -
cas i n d i c a t i v a s de " P e l i g r o de Incendio", para su — 
oolpcación en f i n c a s f o r e s t a l e s d e l término munici-
p a l , puede Vd, disponer sean r e t i r a d a s se es t a s o f i -
c i n a s (Paseo de Gra c i a , 18-2°), por persona debida-
mente autorizada a l efecto, c u a l q u i e r d i a laborable 
de 10 a 12 de l a mañana. 
Dios guarde a Vd, muohos años, 
Barcelona 24 de Diciembre de 1,966, 
SL INGENIERO JEFE, ACCTAL. 
S r . Presidente d e l S e r v i c i o de Previsión y Extinoión de 
Incendios Forestales.-Ayuntamiento de 
CASTELLAR DEL VALLES, 
Donado del Districte Forestal de Barcelona de 25 plaques amb el text «Peligro de Incendio». 
24 de desembre de 1966. 
va ser substituir peí seu fill polític, E n Santiago Valero i Gorina en la Junta Direc-
tiva del Servei Local. 
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E l 15 de juny s'elegia una nova Junta, quedant aquesta constituida de la se-
güent manera: 
President: Lloreng Casas i Wehrli. 
Tresorer: Ramón Casamada i Faus. 
Secretari: Antoni Barata i Gual. 
Vocals: Josep Cadafalch i Guix, Santiago Valero i Gorina i Lluis Coll i Playa. 
M I N I S T E R I O DE A G R I C U L T U R A 
DIRECCION GENERAL DE MONTES CAZA Y PESCA FLUVIAL 
SUBDIRECCION GENERAL DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E B A R C E L O N A 
D I S T R I T O F O R E S T A L B E G f e W R Q E L O N A 
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A t e n d i e n d o l a petición de e s e S e r v i c i o -
de Previsión y Extinción de I n c e n d i o s F o r e s t a 
l e s , s e r e m i t e n S E I S e x t i n t o r e s de m o c h i l a , -
rogándoles a c u s e n r e c i b o de l o s mismos y cornu. 
n i q u e n l a s pérdidas o d e t e r i o r o s que pued a n -
o c u r r i r en e l f u t u r o p a r a que s e a n d a d o s de -
b a j a en l a s e x i s t e n c i a s . 
E s t a J e f a t u r a a p r o v e c h a l a ocasión p a r a 
f e l i c i t a r a e s e Grupo p o r l a e f i c a c i a que vi_e 
ne d e m o s t r a n d o en l a extinción de i n c e n d i o s . 
D i o s g u a r d e a Ud. muchos a n o s . 
B a r c e l o n a , 8 de F e b r e r o de 1 9 6 9 . 
E l I n g e n i e r o J e f e A c t a l . , 
S r t a . Ana Ifl§ S a n t a s u s a n a - E n c a r g a d a d e l S e r v i c i o 
defitevisión y Extinción de I n c e n d i o s F o r e s -
t a l e s de C A S T E L L A R DEL V A L L E S . -
Donado del Districte Forestal de Barcelona de sis extintors de motxilla al Servei de Prevenció i Extinció 
d'incendis Forestáis de Castellar. 8 de febrer de 1969-
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1970 
E l 13 d'agost, 24 membres del Servei Local intervingueren en un incendi 
forestal dins el terme municipal de Sant Lloreng Savall. 
E l 28 del mateix mes, la Junta Directiva del Servei Local, acordava incremen-
tar les dotacions económiques ais voluntaris a 500 Ptes. per intervenció. A ix í ma-
teix s'acordava pagar el reforg d'incendi a 50 Ptes. per hora. 
E l 12 de setembre s'acordava el pagament de 10 Ptes. per hectária per part 
deis propietaris forestáis peí sosteniment del Servei Local. 
1972 
E l 9 de novembre es compraven 12 llances per les motxilles marca OVAC. 
1973 
E l dia 8 de juny es compraven 10 llances més per les motxilles marca OVAC. 
1981 
Després de gairebé vuit anys, es reunia de nou la Junta Directiva del Servei 
Local de Prevenció i Extinció d'incendis Forestáis, aquest cop sota la presidencia 
d'En Miquel Pont i Alguersuari, el qual demaná a l'esmentada Junta que l i expli-
qués com funcionava l'esmentat Servei, la qual cosa ho va fer el senyor Casamada. 
E n aquesta reunió s'acordava el pagament per part deis propietaris de 40 
Ptes. per hectária peí sosteniment del Servei Local. 
També s'acordava actualitzar la cartografía existent sobre el terme municipal, 
per tal de facilitar l'accés en cas d'incendi. 
S'acordava sol-licitar els mapes ais propietaris deis terrenys forestáis, i en el 
seu defecte al Quarter de Pedralbes o al Servei de Pares Naturals de la Diputado 
de Barcelona. 
També s'acordava entrevistar-se amb els Batlles de les poblacions vei'nes per 
tal de demanar a I C O N A que, en cas d'incendi, les avionetes vinguessin aviat, 
ja que sinó aquests agafaven proporcions alarmants. 
Es constituí una nova Junta, la qual queda de la següent manera: 
President: Miquel Pont i Alguersuari. 
Tresorer: Ramón Casamada i Faus. 
Secretar i : Pere Cadafalch i Aguilera. 
Vocals: Lluís Coll i Playa, Francesc Prat i Buixeda i Pere Romeu i Moratonas. 
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